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RESUMEN 
 
 
El presente trabajo monográfico titulado “Motivación y Estrategias en la enseñanza – 
aprendizaje en la Institución Educativa Inicial Nº 216 “Milagros Niño Jesús” – Distrito 
La Cruz – Región Tumbes – 2018” trata de describir como las estrategias motivacionales 
permiten despertar el interés de los niños y niñas del nivel inicial en nuestra institución.  
 
 Los docentes optan por usar estrategias metodológicas apoyándose en didáctica la cual 
permitió solucionar el problema, promoviendo el desarrollo de la atención como una 
habilidad del pensamiento en los alumnos de nuestra institución. 
 
Este se basó en la indagación de una información teórica asociada. Observado el cambio 
en la aplicación de estas estrategias de motivación para llegar a la conclusión:  
 - Los docentes deben demostrar diversidad de estrategias motivadoras 
 
Palabras Clave: Motivación, Estrategias, Aprendizajes, Atención. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente trabajo de investigación bibliográfica realiza debido al elevado grado de 
desmotivación existente en la mayoría de los niños y niñas de educación inicial en nuestra 
institución. Dentro de las causas, se determinó que en las observaciones realizadas en 
algunas aulas se aprecia mucho desinterés por parte de los educandos, lo que deriva en el 
poco interés por aprender, también se puede destacar que hay algunas docentes que no 
tienen una adecuada planificación por competencias. Todas estas causas han determinado 
que existe un deficiente dominio de las competencias comunicativas de los estudiantes 
con la consecuente deserción estudiantil. 
 
Por la que el presente trabajo de investigación bibliográfica se justifica la importancia de 
desarrollar estrategias motivacionales para fomentar la motivación de los estudiantes, con 
lo que se pretende es apoyar a las docentes con estrategias actualizadas y de complemento 
en las actividades diarias, los principales beneficiados serán los estudiantes con clases 
motivantes, dinámicas y reales, además de la Institución educativa en mención. 
La presente monografía se desarrolla en tres capítulos: El Primer capítulo titulado La 
motivación que plantea el tema de la motivación del niño y niña en el aula de clases y 
desarrolla los siguientes apartados: Planteamiento del problema, La Motivación, La 
clasificación de la motivación, Las fases de la motivación, Caracteres específicos de las 
motivaciones infantiles y los Factores determinantes en la atención  
El Segundo capítulo denominado Motivación y aprendizaje en este capítulo se plantea 
como la motivación  se interrelaciona con diversos componentes cognitivos, afectivos, 
sociales, y académicos que tienen que ver en todo acto de aprendizaje y en todo 
procedimiento pedagógico y desarrolla los siguientes temas: Las estrategias de 
aprendizaje que utiliza el niño, Factores involucrados en la motivación y aprendizaje, El 
papel de la atención para la adquisición de nuevos aprendizajes y La atención, motivación 
y aprendizaje. 
Y por último, el tercer capítulo llamado Estrategias pedagógicas para el desarrollo de la 
atención en los niños de educación inicial en este capítulo se estudia que estrategias 
pedagógicas son importantes para el docente en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje 
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que tiene que ver con lo siguiente: La conducta desatenta y El papel del profesor frente al 
desarrollo de la atención. 
Quiero manifestar mi agradecimiento a nuestros hijos y familiares por su comprensión y 
a nuestras docentes por inculcarnos sus sabios conocimientos en pos de un mejor futuro 
para todos. 
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CAPÍTULO I 
LA MOTIVACIÓN 
El presente capítulo plantea el tema de la motivación del niño y niña en el aula de clases, 
por ser un tema que se ha tratado con mucho interés en nuestra institución a pesar de los 
años, en lo que respecta a la Institución Educativa Inicial Nº 216 “Milagros Niño Jesús” 
– Distrito La Cruz – Región Tumbes no hay una investigación previa. En referencia a mi 
trabajo monográfico, es la primera vez que se va a realizar en esta institución para buscar 
las razones de la falta de interés entre los estudiantes en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. Los beneficiarios directos de este trabajo van a ser la comunidad educativa 
de nuestra institución. 
 
1.1. Planteamiento del problema 
 
La Institución Educativa Inicial Nº 216 “Milagroso Niño Jesús” Está ubicada en el 
AA. HH. “Las Malvinas del Distrito La Cruz – Región Tumbes en una zona de alto 
riesgo delincuencial e inundaciones. 
 
Cuenta con tres aulas: 1 aula de tres años, de 4 años y de 5 años, dos servicios 
higiénicos, un comedor infantil y cerco perimétrico. 
 
Se puede observar que las docentes no emplean la motivación adecuadamente las 
estrategias de aprendizaje en el desarrollo de las competencias en las sesiones de 
aprendizajes en el aula; asimismo la falta de motivación de los niños y niñas en el 
aprendizaje; por consiguiente, se ha detectado la sensible reducción de estudiantes, 
por eso la presente monografía está dirigida para resolver el problema que cada año 
va en aumento. 
 
Por lo que se ha planteado el siguiente problema: “¿Cuál es la influencia de la 
motivación como estrategia en la enseñanza – aprendizaje en la Institución 
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Educativa Inicial Nº 216 “Milagroso Niño Jesús” – Distrito La Cruz – Región 
Tumbes – 2018?”. 
 
 
 
1.2. La Motivación 
El término motivación se deriva del verbo latino movere, que significa ‘moverse’, 
‘poner en movimiento’ o ‘estar listo para la acción’. 
 
Según Dornyei (2005), “La motivación es un concepto abstracto, un concepto 
hipotético que existe para poder explicar la razón por la cual la gente se comporta y 
piensa de la forma que lo hace…La motivación está relacionada con uno de los 
aspectos más básicos de la mente humana y ésta tiene un rol determinante en el éxito 
o fracaso en cualquier situación de aprendizaje” (pg.79). 
Para Moore (2001) la motivación implica impulsos o fuerzas que nos dan energía y 
nos dirigen a actuar de la manera que lo hacemos. Según Woolfolk (1996), la 
motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta. De 
acuerdo con Brophy (2004), el término motivación es un constructo teórico que se 
emplea hoy en día para explicar la iniciación, dirección, intensidad y persistencia 
del comportamiento, especialmente de aquel orientado hacia metas específicas. Así, 
un motivo es un elemento de consciencia que entra de la determinación de un acto 
volitivo; es lo que induce a una persona a llevar a la práctica una acción. Sánchez 
(2003), menciona que los estilos de aprendizaje, así como los de orientación 
motivacional presentan un efecto directo. Para Alcalay y Antonijevic (1987), la 
motivación es un proceso general por el cual se inicia y se dirige una conducta hacia 
el logro de una meta. 
 
Para Rodríguez (2014), Motivación en el plano pedagógico significa: Proporcionar 
o fomentar motivos, es decir, estimular la voluntad de aprender. Motivación del 
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estudiante: Permite explicar la medida en que invierten su atención y esfuerzo, 
disposición y razones para involucrarse en su propia actividad académica. 
1.3. La evolución de la motivación 
Entre la multitud de planteamientos históricos y de teoría de la motivación, cuatro 
definen de manera paradigmática la evolución de la motivación en cuanto concepto 
teórico. Son: 
- La psicología de la voluntad. 
- El psicoanálisis. 
- La investigación biológica de la conducta. 
- La investigación de la motivación. 
 
Con la “psicología de la voluntad”, se considera a Wilhelm Wundt fundador de una 
investigación empírica y experimental de los fenómenos de la voluntad. Según 
Wundt, hay que distinguir en primer lugar sentimiento, emoción y voluntad; sin 
embargo son “las etapas de un todo coherente” lo que le da al “acto de voluntad” su 
dirección determinada, denominada motivo, también aquí hay que distinguir entre 
“móviles” y “motivos”. Si predomina en el acto de voluntad el sentimiento, se habla 
de móviles; si predomina la representación, se trata de motivos. Es importante 
recordar que el concepto de motivo se asoció al de voluntad. El hombre es visto 
dualistamente: primero la infraestructura impulsiva y biológica, y encima lo 
“propiamente humano”. Los motivos pertenecen a la infraestructura y son valorados 
como biológicamente necesarios, pero no como lo que constituye al hombre en su 
más noble sentido. 
 
En cuanto a la teoría del psicoanálisis, llamada también la “doctrina freudiana de 
los impulsos y la motivación” es dualista; en ella, el psicoanálisis, los conocimientos 
sobre el fenómeno del inconsciente, es decir, la necesidad de que muchos motivos 
que determinan nuestra conducta, no sean conscientes y que detrás de la conducta 
humana actúa un potencial de “energía” psíquica. 
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La aportación de la investigación biológica de la conducta, la etología, ratifica la 
hipótesis de los investigadores dualistas de la motivación, según la cual también los 
motivos humanos están estrechamente relacionados con determinantes biológicas. 
Puede sostenerse a propósito de la investigación de la motivación humana: el que 
una conducta se desencadene en general, depende de determinados supuestos del 
entorno; los problemas sólo pueden investigarse en grupos mayores, y por ello hay 
que distinguir entre motivación individual y general; las motivaciones sólo pueden 
explicarse y admitirse a través de modo de conducta; las restantes formas de 
proceder caen fácilmente en la especulación sobre el fenómeno de la motivación. 
 
“La investigación actual sobre la motivación” se caracteriza por una multitud 
inabarcable de teorías, modelos, conceptos e investigaciones. Aspectos de la 
investigación de la motivación que se relacionan con la motivación del rendimiento, 
la motivación del aprendizaje, la motivación de la angustia y la motivación social. 
 
 
1.4. La clasificación de la motivación 
En los procesos de atención existen diferentes factores que determinan el tipo de 
atención que se está prestando frente a un objeto, los cuales se pueden denominar 
según sus características bien sea de orientación, duración o calidad. 
 
De acuerdo a el autor, W. A. Kelly en el texto psicología de la educación se 
proponen dos tipos de atención, la atención espontánea y la atención voluntaria. 
La primera hace referencia a que “Los estímulos presentados actúan sobre la mente 
en virtud de su mera fuerza, es decir cuando es lo suficientemente vigoroso para 
imponerse al foco de la conciencia, prescindiendo de las demás condiciones que 
actúen como simultaneidad y la atención voluntaria se da cuando se presta de modo 
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espontáneo y natural sin esfuerzo volitivo. La atención de este tipo se presenta en el 
niño desde el comienzo de su vida, la atención es voluntaria cuando existe un 
enfoque determinado y deliberado de la mente sobre un objeto”. 1 
Respecto a la atención espontanea, ésta señala aquellos estímulos que hacen 
reorientar el foco de atención hacia otro que es más llamativo, más interesante y por 
ende son más fuertes que el estímulo anterior lo cual en virtud de esto elimina los 
anteriores y pone los nuevos sobre el que antecedía, los estímulos como las luces 
fuertes, los colores brillantes, los sonidos estrepitosos son algunos de ellos. 
 
Asimismo la atención espontanea, se da de forma natural sin necesidad de que exista 
un actor fuerte que la movilice, sería importante tenerla también en cuenta desde lo 
educativo, pues de este modo no se necesitara de muchos esfuerzos para lograr el 
sostenimiento de la atención por el tiempo necesario para lograr los objetivos, se 
señalaba anteriormente que este tipo de atención se encuentra presente en el niño 
desde que nace cuando demuestra por si solo interés de conocer el mundo y los 
objetos que lo rodean, pero se va llenando de estímulos que a lo largo de la vida se 
convierten en necesarios para prestar atención, por tal motivo es importante que 
desde la educación se utilicen herramientas para potenciar la atención voluntaria 
que viene adherida con el ser humano por naturaleza y educarla para que aprenda a 
diferenciar lo relevante de lo irrelevante, aquello que le es verdaderamente útil para 
alcanzar los objetivos considerando que en el nivel preescolar se parte del 
cumplimiento de logros que certifiquen el grado de aprendizaje del niño. 
Por otro lado, Luria en el texto Atención y Memoria nombra dos tipos de atención, 
las cuales denomina atención involuntaria y atención voluntaria, se considera que 
la atención es involuntaria cuando: “es atraída directamente por un estímulo que a 
lo largo de la vida se convierten en necesarios para prestar atención, por tal motivo 
es importante que desde la educación se utilicen herramientas para potenciar la 
atención voluntaria que viene adherida con el ser humano por naturaleza y educarla 
para que aprenda a diferenciar lo relevante de lo irrelevante, aquello que le es 
verdaderamente útil para alcanzar los objetivos considerando que en el nivel 
                                                          
1   W.A, Kelly. Psicología de la educación; 7 ed. Madrid; Morata, 1982. P.118 
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preescolar se parte del cumplimiento de logros que certifiquen el grado de 
aprendizaje del niño. 
 
Por otro lado, Luria en el texto Atención y Memoria nombra dos tipos de atención, 
las cuales denomina atención involuntaria y atención voluntaria, se considera que 
la atención es involuntaria cuando: “es atraída directamente por un estímulo intenso, 
nuevo o interesante (en armonía con la necesidad)” esta atención se ve de forma 
clara cuando frente a un sonido fuerte miramos hacia la fuente del sonido sin 
premeditarlo, o frente a cualquier otro estimulo respondemos de inmediato y sin 
pensarlo al llamado, esto debido a la fuerza del estímulo que se pone sobre el 
anterior, este tipo de atención se puede ver en el niño desde que es muy pequeño, 
cuando reacciona frente a los colores brillantes o los sonidos fuertes de forma 
espontánea, pero este estímulo no permanece por mucho tiempo pues por lo regular 
llega otro estímulo que fácilmente lo cautiva y focaliza su atención en otro objeto. 
Respecto a la atención voluntaria tal y como lo plantea Luria, “solo es inherente al 
hombre. Un hecho fundamental, indicativo de la existencia de un tipo especial de 
atención en el hombre, impropio de los animales, radica en que éste puede 
concentrarla a voluntad tanto en un objeto como en otro, incluso en los casos en que 
nada cambia dentro del ambiente que le rodea”2 . Es necesario considerar entonces, 
que la atención voluntaria debe ser abordada de manera significativa en las aulas de 
clase poniendo esta como objetivo para lograr mayores y mejores aprendizajes, 
teniendo en cuenta que el docente debe generar espacios de motivación e interés 
para que el alumno logre centrar su atención sobre un objeto por un tiempo 
determinado para extraer la información necesaria y relevante para construir 
conocimientos. 
 
La educación debe enfocarse en el enseñanza de un tipo de atención que contribuya 
con los procesos de aprendizaje de los alumnos en cuanto a calidad y cantidad se 
refiere, en este caso en la atención voluntaria que como se ha podido observar son 
                                                          
2   LURIA, A. R. Atención y Memoria: Brevarios de Conducta Humana. Barcelona, Ediciones Martínez 
Roca. 1983. P. 7 
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definidas por cada uno de estos autores de forma similar pero en el fondo apuntan 
al mismo objetivo y las mismas características, la atención voluntaria implica 
primero que todo la existencia de un objeto que despierte el interés, que movilice el 
foco de atención hasta él y a partir de esto logre el sostenimiento de la atención 
sobre el mismo objeto sin desviarla hacia otro estimulo, por tal motivo es necesario 
que aparte de presentar el objeto, se esté renovando el interés por el mismo, es decir 
se muestren aspectos nuevos para despertar el interés hasta que se haya alcanzado 
el logro o el objetivo que se esperaba con la focalización de la información en 
determinado objeto. De este modo cuando un maestro orienta una clase debe estar 
en constante motivación de la misma despertando el interés, señalando aspectos 
donde los alumnos puedan focalizar la atención hasta que se den los aprendizajes 
deseados. 
 
Diferentes autores clasifican la motivación de varias formas, de tal forma que la 
hemos agrupado de la siguiente manera: 
Motivación Interna: 
Es aquella motivación que se realiza de forma espontánea, es decir, surge 
internamente.  
Motivación Externa: 
“La conducta es regulada a través de medios externos, la motivación se establece 
mediante factores externos al individuo, es decir, el medio ambiente, son los que 
motivan al individuo, tales como premios y castigos. Por ejemplo: Un estudiante 
puede decir, “estudio en la noche antes del examen porque mis padres me fuerzan a 
hacerlo”. 
Motivación Negativa: 
Es aquella motivación que es obligada que se hace cumplir a la persona que tiene 
su origen en amenazas y castigos etc. De la familia o de la sociedad 
Motivación Positiva: 
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“Surge por una necesidad y deseo constante, que impulsa directamente a las 
personas a mejorar sus capacidades, su deseo de superación, guiado siempre por un 
espíritu positivo”. 
Motivación Intrínseca: 
“Es aquella en la cual las personas se fijan en un interés específico por el estudio o 
trabajo, buscando siempre superación y personalidad en la consecución de sus fines, 
sus aspiraciones y sus metas”. 
Motivación Extrínseca: 
Son aquellas motivaciones en donde el alumno solo trata de aprender por 
obligación, con otros estímulos, pues la misma ofrece ciertas ventajas directas para 
el individuo para realizar determinadas acciones y hacerlas con mayor interés y 
empeño. . 
 
1.5. Las fases de la motivación 
En el proceso de la vida humana podemos distinguir en relación con el desarrollo 
del motivo del rendimiento diversas fases. Son las siguientes: 
 
- La fase de los motivos provisionales (de 1-3 años). 
- La génesis propia del motivo del rendimiento (de 3-4 a 5-6 años). 
- La fase de la estabilización del motivo del rendimiento (de 6-14 años). 
- La evolución ulterior en la época adulta (de 14-20 años). 
- El motivo del rendimiento en la madurez (a partir de los 40). 
 
En cuanto a la primera fase, los motivos provisionales son aquellas necesidades del 
párvulo respecto a las cuales la investigación de la motivación supone que preparan 
la génesis propia del motivo del rendimiento. Hay que mencionar como motivos 
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provisionales más importantes: el impulso a la independencia, la perseverancia, el 
instinto de exploración y el placer de la función del párvulo. 
Hay que hablar de “impulso a la independencia” cuando el niño y niña desean hacer 
por sí mismos y sin ayuda algo que hasta entonces han hecho sus padres por ellos o 
que todavía no querían hacer. Los padres deberían despertar estas tendencias si no 
existen de una manera normal en el niño y niña. 
 
Un segundo motivo provisional, es la constancia con que el niño insiste en la 
ejecución de una tarea o en el juego. Se trata de observar el tiempo que un niño 
permanece realizando una tarea. 
 
El instinto de exploración, tal como se puede observar en el niño pequeño. Como lo 
demuestran las investigaciones del comportamiento, este comportamiento de 
curiosidad desempeña una importante función en el acopio de nuevas experiencias. 
Si el objeto nuevo es reconocido, pierde el interés, probablemente porque ha 
quedado integrado como parte del medio. Con frecuencia los padres ignoran o 
castigan este comportamiento de curiosidad tan importante, porque lo equiparan con 
la curiosidad de los mayores. 
 
En el placer de la función, lo más importante para el niño no es lo conseguido, sino 
la alegría por la actividad misma, la alegría por el rendimiento del juego mismo. De 
la mímica de un niño y niña puede deducirse la alegría que le produce colocar una 
piedrecita encima de otra, construir una pared cada vez más alta hasta que se 
desploma. El niño experimenta todavía con ello un fracaso, pero puede alegrarle la 
pared derrumbada que vuelve a levantar de nuevo. 
 
En cuanto a la segunda fase, la génesis propia del motivo del rendimiento se sitúa 
entre los tres y cuatro años. Según Heckhausen, en lugar de la actividad lúdica 
aparece una actitud interesada respecto a la tarea, y probablemente el niño de tres a 
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cuatro años vive con particular intensidad los éxitos y los fracasos; los éxitos como 
logros personales y los fracasos como fallos personales. Esta elevada sensibilidad 
respecto al éxito y al fracaso indica que el niño se encuentra en una “fase crítica” 
respecto a la génesis del motivo del rendimiento. 
 
Aquí se presenta la relación inmediata con la escuela, y concretamente respecto a la 
maduración escolar y a la enseñanza inicial. La investigación tradicional de la 
madurez escolar distingue como ámbitos importantes de factores la madurez 
cognoscitiva, la social-emocional y la corporal. 
 
El docente debe encontrar en sus principiantes tres grupos de tipos de desarrollo.  
 
La génesis de un óptimo motivo de rendimiento depende del medio social, que se 
ve influido de manera decisiva en la primera infancia, a través de los padres y de su 
estilo educativo. Se puede enunciar: 
 
- El medio rico en estímulos: lleva al niño a un desarrollo y a una caracterización 
óptima del motivo del rendimiento hasta la entrada en el colegio. 
 
- El medio pobre en estímulos: entorpece la génesis del motivo del rendimiento. 
 
- El medio carente de estímulos: no proporciona incitaciones al desarrollo de ningún 
tipo, lo cual repercute negativamente, no sólo en la génesis del motivo del 
rendimiento, sino en el desarrollo general del niño y niña. 
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Los padres, en cuanto principales “agentes de la socialización primaria desempeñan 
una función decisiva. Quiere decir que la conducta educativa de los padres tiene una 
acción especial; se puede ver en los siguientes aspectos”: 
 
1. Según Morrow y Wilson, “los alumnos muy motivados reciben más atención 
afectiva de sus padres, que los alumnos poco motivados. 
2. “Los padres de alumnos muy motivados miran al niño como un hombre 
independiente, son aquellos padres que no miran a su hijo como un pequeño 
ignorante, sino que aceptan al pequeño de dos años como un pequeño personaje 
con rasgos propios y lo tratan también como tal. En los padres con un alto nivel 
intelectual puede observarse un cierto desdén por la independencia de su hijo”. 
3. “La función de modelo que los padres deben desempeñar; si los padres esperan 
del niño un desarrollo óptimo del motivo del rendimiento, ese desarrollo supone 
también en ellos un motivo de rendimiento por encima de la media. Los alumnos 
muy motivados demuestran que sus padres están igualmente muy motivados, 
como se designa en la pedagogía tradicional como función del ejemplo, que los 
padres debían dar a sus hijos”. 
4. “De mayor importancia para la génesis del motivo del rendimiento parece ser la 
educación de la independencia centrada en el niño. Esto significa que los padres 
no sólo acceden a la tendencia de independencia de su hijo, sino que además la 
fomentan y siguen estimulándola cuando entra en la escuela”. 
5. “Los padres de alumnos muy motivados enseñan a sus hijos a fijarse en nivel 
realista de aspiraciones en su rendimiento”. 
6. “La distinta conducta de la madre y el padre respecto al hijo. Las madres muestran 
una participación espontánea y aprobatoria y además estimulan a sus hijos 
altamente motivados. El padre se muestra reservado, mientras que la madre 
intenta aconsejar al hijo, pero no en forma restrictiva. Sin embargo, los padres de 
alumnos poco motivados apenas exigen rendimiento, ni muestran calor afectivo 
ni participación en los esfuerzos de rendimiento de sus hijos”.  
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7. “Pueden distinguirse también algunas áreas de factores más sociógenos, en 
cuanto la posición del niño en la serie de los hermanos. Los primogénitos tienen 
una motivación de rendimiento superior a los nacidos más tarde y son más objeto 
de la ambición paterna”. 
8. “La totalidad de la familia, puede hablarse de familia incompleta, no sólo por la 
ausencia o muerte de un miembro, sino también cuando falta la armonía de la 
familia. Para los Maestros esta información es una indicación importante, ya que 
estos niños pueden turbar la génesis del motivo del rendimiento”. 
9. “La pertenencia a un estrato desempeña también un papel importante en la génesis 
del motivo del rendimiento. Los alumnos de estratos inferiores son más bien 
pasivos en su orientación de los valores y se resignan antes, están orientados al 
presente y dependen más de la familia. Los alumnos de estratos medios son más 
bien activos y están orientados al futuro”. 
1.6. Caracteres específicos de las motivaciones infantiles 
 
Entre las acciones humanas, las que interesan más particularmente al docente son 
las que provienen de la tendencia fundamental que impulsa al niño y niña a conocer, 
comprender, buscar, aprender. 
 
En un enfoque ya antiguo del arte de enseñar, se ha creído poder comparar la 
inteligencia infantil con un disco sobre el que bastaría grabar el conocimiento para 
que fuera asimilado. 
 
El alma del niño no es una masa maleable que se pueda formar y deformar, aumentar 
y disminuir, modificar a voluntad. Razonar así equivaldría a ignorar las necesidades, 
deseos y tendencias propiamente infantiles, que le hacen acoger o rechazar de forma 
categórica una determinada aportación del exterior. 
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El pensamiento del niño y niña es original, extraño, un poco incongruente en su 
especificidad, evolucionando con la edad y distinguiéndose del pensamiento adulto, 
ya que se apoya en sentimientos específicamente infantiles. Es original porque 
posee tres propiedades características: 
- Egocéntrico. 
- Espontáneo. 
- Simple. 
 
La evolución cronológica que va desde el nacimiento a los dos o tres años se 
caracteriza por la manifestación del niño y niña y el interés que muestran por los 
objetos. Atraviesan una fase de exploración de su entorno, captándolo intensamente 
con todos sus sentidos. 
 
Entre los tres y cinco años se dedica a imitar, y sus juegos están llenos de ruidos, 
gritos, gestos imitativos, que dan a su imaginación la ilusión de ser una persona, 
animal o máquina determinados, actuando como ellos. 
 
No resulta difícil comprender por qué desde los primeros años de escolaridad, a los 
cinco o seis años, capta el niño el mundo exterior de manera global. No percibe aún 
las diferencias. 
1.7. Factores determinantes en la atención 
Es significativo señalar, que existen factores que inciden en el tipo de atención que 
se esté prestando en un determinado momento, los cuales influyen tanto en la 
orientación como en el tiempo de duración y la estabilidad de la atención, citando a 
Luria 3 el cual propone dos grupos de factores de la siguiente forma, el primero es 
la estructura del campo externo y el segundo la estructura del campo interno, en el 
primer grupo se centran factores que vienen del exterior los cuales determinan la 
                                                          
3   Ibid. p. 8 
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orientación, el volumen y la estabilidad de la atención y se encuentran 
estrechamente relacionados con la percepción, respecto al campo externo señala, ” 
el primer factor perteneciente a este grupo es la intensidad (fuerza) del estímulo. 
Cuando el sujeto se halla ante un grupo de estímulos iguales o dispares, uno de los 
cuales se destaca por su intensidad (magnitud, colorido, etc.), su atención se ve 
atraída cabalmente por ese estímulo. El segundo factor determinante del sentido de 
la atención es la novedad del estímulo o su diferencia con respecto a otros estímulos. 
Si entre estímulos bien conocidos aparece uno que se distingue radicalmente de los 
demás o es inusitado, nuevo, comienza a atraer en seguida la atención y suscita un 
especial reflejo de orientación” 4. 
Es importante señalar que ambos tipos de atención son indispensable si se desea 
retener la atención por un tiempo determinado, se puede considerar entonces la 
intensidad como un factor necesario que debe traer consigo el objeto para 
interponerse en un foco de atención no deseado y la novedad es necesaria sin ser 
elemental cambiar de objeto, esto quiere decir que la novedad no depende del objeto 
sino de la presentación de éste, se debe tener en cuenta la importancia de no perder 
el interés sobre el objeto, o por lo contrario si se desea eliminar la atención de un 
foco diferente al deseado es necesario mostrar el nuevo objeto de forma interesante 
que despierte curiosidad y logre focalizarse la atención en este nuevo fin, dándole 
así sentido a la atención. 
 
El factor que  influye en el proceso de atención que vale la pena abordar es el  que 
hace referencia a los factores externos o campo externo, este factor externo incide 
de manera directa en la determinación del volumen de la atención y éstos llegan al 
hombre dependiendo de la organización estructural, es importante entonces tener en 
cuenta los factores externos que influyen para aprender a dominarlas y que no 
afecten de forma directa si no se desea el proceso atencional, de eta forma los 
factores externos influyen en el volumen de la atención, es decir aquellos estímulos 
externos que hacen reorientar la atención hacia otro objeto influyen en la duración 
de la atención sobre un objeto.  
                                                          
4   Ibid. p. 8- 9 
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Respecto a los factores que orientan la atención, Luria plantea” Sabemos que la 
actividad humana viene determinada por una necesidad o una motivación y siempre 
va encaminada a un cierto objetivo. Si bien la motivación, en algunos casos, puede 
no estará concienciada, el hombre siempre tiene conciencia de la finalidad y el 
objeto de su actividad. Sabemos, por último, que el objetivo de la acción se distingue 
cabalmente de los medios y de las operaciones mediante las cuales se consigue.” 5 
 
Reasumiendo, vale la pena señalar que los dos aspectos son importantes para tener 
en cuenta la necesidad y la motivación, son dos elementos que influyen en la 
orientación de la atención estas surgen del interés por aprender y conocer, es 
importante que los docentes despierten el interés en sus estudiantes, la necesidad de 
descubrir, de conocer, de renovar conocimientos, ellos deben alimentar ésta 
necesidad para que ella sea el motor del aprendizaje, al mismo tiempo debe motivar 
para el conocimiento y al aprendizaje. De este modo es necesario señalar que aparte 
de la la estrategia implementada por el docente existen otras del ambiente externo 
como el ambiente del salón de clase, la ventilación, la alimentación entre otros que 
son importantes a la hora de prestar atención. 
 
 
 
CAPÍTULO II 
MOTIVACIÓN Y APRENDIZAJE 
En este capítulo se plantea como la motivación se interrelaciona con diversos 
componentes cognitivos, afectivos, sociales, y académicos que tienen que ver en 
todo acto de aprendizaje y en todo procedimiento pedagógico. 
 
                                                          
5   Ibid. 
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En esta relación de aprendizaje el docente participa teniendo un papel importante 
en la motivación, hacerlo tomar conciencia de ello y apoyarlo en el manejo de 
aspectos que definen el contexto motivacional de la actividad del alumno, la 
motivación se manifiesta en el aula mediante diversos aspectos: el lenguaje y los 
patrones de interacción entre el profesor y los alumnos, la organización de las 
actividades de aprendizaje, el manejo de los contenidos y tareas, los recursos y 
apoyos didácticos, las recompensas y la forma de evaluar. Los propósitos 
perseguidos mediante el manejo de la motivación en clase: Despertar el interés en 
el alumno y despertar su atención. Estimular el deseo de aprender que conduce al 
esfuerzo y la constancia. Dirigir estos intereses y esfuerzos hacia el logro de fines 
apropiados y la realización de propósitos. 
2.1. Las estrategias de aprendizaje que utiliza el niño 
 
El proceso de aprendizaje supone al niño en su totalidad (Solé, 1991) como unidad 
biopsicosocial, cuyos procesos de construcción cognitiva se realizan en interacción 
con los demás, en un contexto socio histórico cultural concreto. 
Como es posible apreciar, esto implica un nuevo rol en el que docente y alumno son 
el centro de la acción educativa y permite que ambos seleccionen y negocien los 
temas que se tratarán. Para lograrlo es necesario que el maestro tome conciencia 
acerca de que la planificación de los temas no es potestad exclusiva de él y que, por 
tanto, sus alumnos están capacitados para proponer los asuntos que les interesan, las 
actividades que ello implica, así como los recursos necesarios (Barclay y Breheny, 
1994). 
Todo lo expresado se potenciará propiciando un adecuado clima emocional como 
marco para la acción educativa. 
Por consiguiente, “podemos definir el aprendizaje como un proceso dinámico que 
se construye dentro de un determinado contexto, en el que el aprendiz juega un rol 
fundamental. Cuando los estudiantes asisten a la Institución Educativa tienen un 
cúmulo de conocimientos que han ido construyendo en interacción con su medio 
físico y social”. Pero el aprendizaje no se produce de la misma forma en todas las 
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personas, debido a sus diferentes estilos, cognitivos, al desarrollo de sus múltiples 
inteligencias (Gardner, 1995) y a la cosmovisión de las distintas culturas. 
“Para aprender las personas utilizan estrategias siempre que tomen decisiones y 
hagan un uso consciente e intencional respecto de una técnica o procedimiento con 
el fin de lograr un objetivo; de allí la importancia de enseñar a los niños desde 
edades tempranas cuándo y porqué es necesaria y provechosa su utilización”.  
(Monereo, 1998). 
En cuanto al tema de las estrategias, puede decirse que las que más frecuentemente 
utiliza el niño es posible mencionar las siguientes: 
 “La formulación de Hipótesis o el adelanto de opinión sobre una situación o 
tema para luego comprobarla, como por ejemplo ante la pregunta ¿Qué pasa si 
ponemos estos materiales en el agua? Los niños adelantan opinión ante cada uno 
diciendo se hunden o se van al fondo y estos se quedan arriba, flotan, luego 
realizan la comprobación en un depósito con agua. Los niños están habituados 
a adelantar opinión en diversas actividades de la vida cotidiana y por eso tienen 
predisposición a formular hipótesis sobre los distintos temas que se abordan en 
las Unidades didácticas, en los juegos, frente a situaciones de diverso tipo”.  
 “La interrogación de textos de los diferentes portadores (libros, afiches, envases 
de productos, carteleras, tarjetas, etc.), en todos hay ilustraciones y texto escrito 
compuesto por letras y a veces también números, que el niño tiene interés en 
descifrar. Para lograrlo utiliza indicios en la ilustración del cuento, el logo de un 
producto en el afiche o cartel, así como el formato, el color u otras señales como 
por ejemplo alguna palabra que le es familiar por el impacto visual y auditivo 
de la televisión”.  
 
“Esta es una estrategia compleja que el niño irá adquiriendo en función de las 
oportunidades que se le ofrezcan. La biblioteca de la Institución Educativa le 
ofrece la posibilidad de interactuar con distintos tipos de textos ante los que 
formula cantidad de hipótesis sobre el contenido del mismo”. 
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 “La producción de textos es un procedimiento que utiliza el niño a partir de una 
necesidad de comunicación. El proceso que siguen es el siguiente: Se fijan un 
objetivo que puede ser saludar a un compañero que no asiste porque está 
enfermo, la elaboración de un afiche para promover la función de títeres, la 
creación de un cuento, una poesía u otro texto literario a partir de sus vivencias, 
el relato de una experiencia o acontecimiento ocurrido en un paseo o en el aula”. 
“En la producción de textos los niños proponen ideas, discuten entre ellos, 
llegan a acuerdos y finalmente dictan a la profesora el texto que ha acordado, 
para que ella lo registre en un papelote. Con relación a la creación de cuentos 
éste puede luego ser escrito en papel del tamaño del libro, ilustrado por los niños 
y ubicado en la biblioteca o en el área o rincón de cuentos. Es bueno recordar el 
valor afectivo que tiene para el niño lo que él «escribe» y por eso es importante 
valorarlo”. 
 “La solución de problemas; cuando los niños encuentran dificultad para 
resolver una situación que se les presenta ellos tienen que reflexionar sobre la 
forma en que la van a resolver a partir de las experiencias y conocimientos 
previos sobre el problema y el contexto donde se presenta”.  
Por ejemplo, en el caso de ¿cómo vamos a repartir la bolsa de caramelos para 
que cada niño reciba la misma cantidad? Para resolverlo tienen que comprender 
lo que tienen que hacer, idear un procedimiento discutiendo con los otros niños 
la mejor forma de hacerlo, ejecutar el plan y luego verificar los resultados. 
 
2.2. Factores involucrados en la motivación y aprendizaje 
La motivación depende de: 
Factores involucrados con el alumno: 
•Tipo de metas que establece 
•Perspectivas asumidas durante el estudio 
•Expectativas de logro 
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•Atribuciones de éxito o fracaso 
•Habilidad de estudio, planeación y automonitoreo 
•Manejo de ansiedad 
•Autoeficacia 
Factores relacionados con el profesor: 
•Actuación pedagógica 
•Manejo interpersonal 
•Mensajes y retroalimentación con los alumnos 
•Expectativas y representaciones 
•Organización de la clase 
•Comportamiento que moldea 
•Formas en que recompensa y sanciona a los alumnos 
Factores contextuales 
•Valores y prácticas de la comunidad educativa 
•Proyecto educativo y currícula. 
•Clima del aula 
•Influencias familiares y culturales 
Factores instruccionales 
•La aplicación de principios motivacionales para diseñar la enseñanza y la 
evaluación  
 
2.3. El papel de la atención para la adquisición de nuevos aprendizajes 
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Para la adquisición de la información o de nuevos aprendizajes el ser humano se 
sirve de funciones cognitivas que le facilitan el aprendizaje, atender y observar son 
considerados funciones cognitivas necesarias en la fase de adquisición de 
aprendizaje, pues estas son indispensable para la selección y el análisis de la 
información que posteriormente se convertirá en conocimientos. 
 
Inicialmente los procesos de atención deben estar mediados por el maestro, que es 
quien da las bases sólidas para que más adelante sin necesidad de su intervención 
logre direccionar su atención de forma tal que ningún estímulo que él no desee que 
intervenga lo perturbe y desoriente, podríamos considerar este como un ejemplo del 
desarrollo próximo propuesto por Vigotsky 6 que no son más que aquellas acciones 
que el niño no es capaz de realizar en primera instancia por sí solo, pero que a 
medida que las realiza con ayuda de un adulto o un par logra más adelante realizarlo 
sin necesidad de intervención. Estas capacidades que el niño tiene deben ser 
desarrolladas por el docente, en este caso la atención la misma que es moldeable y 
quien debe dar una forma adecuada a este proceso es el docente para que más 
adelante el estudiante no necesite su intervención, sino que por sí solo pueda 
alcanzar los objetivos y se den verdaderos aprendizajes ya que el buen aprendizaje 
es aquellos que proceden del desarrollo del alumno. 
 
Por consiguiente, la atención es la base fundamental para la adquisición de nuevos 
conocimientos, puesto que de allí parte la recolección de información de forma 
adecuada que previene de un objeto y que posteriormente se organiza para ser 
aplicada como conocimientos o aprendizajes. Es válido entonces, que si no existen 
procesos atencionales adecuados que no den cuenta de la sustracción de información 
acertada, si no se centra la atención del objeto apropiado, si la capacidad para 
rechazar estímulos que no beneficia este proceso no está bien formada, los 
aprendizajes que se tengan no serán los mejores. Esto traerá consigo problemas de 
                                                          
6 NIETO GIL, Jesús María. Cómo enseñar a pensar: los programas de desarrollo de las capacidades 
intelectuales. España; R.G.M, 1997. Pág. 21 
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aprendizaje que se verán reflejados en el proceso de lecto-escritura y en los 
aprestamientos pre matemáticos. 
 
Existe otro medio, propio de la civilización humana, que también facilita la 
información: los otros seres humanos a través del lenguaje oral y escrito, en las 
diversas lenguas y demás sistemas semióticos. La característica principal de a 
información sobre los objetos que llega al sujeto de otros sujetos o seres humanos, 
es que viene codificada, es decir, viene en signos arbitrarios que son válidos por 
simple convención en cada sociedad y cultura”7 , se puede señalar que todas estas 
formas de adquirir la información son válidos pero no se dan si no se presta la 
atención suficiente para lograr primero recolectar la información y luego 
organizarla para que posteriormente se pueda aplicar de forma adecuada en el 
contexto adecuado, es por esto que vale la pena resaltar que los seres humanos tiene 
la capacidad de adquirir información de diferentes medios pero al mismo tiempo 
tiene la capacidad de seleccionar lo que le es útil para no llenarse de contenidos o 
información que nunca va aplicar, por este motivo es necesario educar la atención, 
darle forma y orientación para que el alumno sepa aprovechar al máximo todo lo 
que lo rodea y logre recolectar la información de forma adecuada y logre mejores y 
mayores aprendizajes. 
 
La atención tiene un papel muy importante para adquirir nuevos aprendizajes, esta 
es la base fundamental de donde parte la efectividad de la recolección de 
información, de la atención depende que esa recolección apoye el proceso 
educativo, pues de otra manera lo recolectado no propiciaría aprendizajes 
significativos, en educación por ejemplo si no se presta una atención voluntaria los 
distractores interrumpirían de forma constante los proceso de aprendizaje, al mismo 
tiempo el desarrollo no sería el mismo y lo que se pretende es aplicar con éxito la 
atención para que así mismo se den con éxito los nuevos aprendizajes. 
 
                                                          
7   NIETO GIL, Jesús María. Cómo enseñar a pensar: los programas de desarrollo de las capacidades 
intelectuales. España; R.G.M, 1997. Pág. 21 
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Por tal motivo es importante que los docentes cultiven la atención, le den sentido y 
orientación a esta para que los aprendizajes sean exitosos y aplicables a la vida 
cotidiana. 
 
2.4. La atención, motivación y aprendizaje 
 
La atención, la motivación y el aprendizaje son proceso que no pueden considerase 
el uno sin el otro, puesto que cada uno depende del otro para realizar su labor de 
forma adecuada, por su parte la motivación es fundamental para el proceso de 
atención pues de allí parte el interés frente al objeto en el que se debe centrar la 
atención y de este modo obtener la información necesaria para la adquisición del 
aprendizaje. 
 
La motivación fluye en parte por cuenta del pedagogo, pues es él quien debe 
emplear las estrategias pedagógicas indispensables para mostrar los aspectos 
relevantes del objeto buscando desarrollar el interés y la curiosidad por éste, para 
que el sostenimiento de la atención se de en forma adecuada, esta no se debe dar 
solo al inicio en la presentación del objeto debe ser una motivación constate y 
repetitiva que cada vez de muestra de la importancia y relevancia del objeto, como 
parte de la motivación es necesario considerar varios factores que pueden incidir en 
esta como el tono de voz del docente, su expresividad, la creatividad para destacar 
los aspectos importantes del objeto y la capacidad para seleccionar inicialmente los 
objetos de forma adecua, es decir que no se presente un objeto con características 
no propias del mismo, pues el alumno descubrirá que no cumple con lo que se le 
había presentado pro lo que perderá el interés de forma inmediata. 
 
Es importante entonces conocer que motiva al alumno, que lo mueve que le 
despierta interés esto conlleva a una exploración e investigación de los gusto de los 
alumnos no necesariamente se tiene que hacer individual, pues estos dependiendo 
de la edad manejan patrones y gustos muy similares, dibujos animados, animales y 
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hasta colores preferenciales, esto debe ser puesto al servicio de la educación para 
partir de estos intereses y motivar al alumno frente al conocimiento, por esto como 
se mencionaba anteriormente se necesita que el maestro sea creativo y logra 
articular los gustos de sus alumnos y los contenidos que debe impartir. 
 
La motivación podría considerarse según Félix García Legazpe8  como los factores 
que incitan desde adentro para realizar una acción o como una fuerza interna que da 
fuerza para realizar algo, son todos aquellos factores que influyen 
en la elección y persistencia sobre una acción determinada, es decir la motivación 
puede considerarse como una fuerza interna que invita a la realización de una 
actividad determinada, pero si bien estas es considerada como una función que nace 
desde lo interior, puede ser educada y propiciada por factores externos en este caso 
propuestos por el docente. 
 
En relación a la atención que es base fundamental para la adquisición de nuevos 
aprendizajes pues de esta depende la selección y categorización de la información, 
que después de llevada al cerebro se convierte en nuevos aprendizajes y que 
posteriormente van a ser aplicados de forma acertada. Es importante señalar que de 
la motivación que el educador brinde o de la que surja a partir de los intereses del 
estudiante depende el grado de atención que se preste sobre el objeto. 
 
De no darse una motivación apropiada donde se muestre la notabilidad del objeto, 
donde no se despierte el interés suficiente sobre lo que se desea observar la atención 
puede verse afectada por la distracción, considerado este como todo lo opuesto a la 
atención, el cual se considera que se presenta por la baja calidad de la atención que 
se enfoca sobre un objeto puesto que al mínimo estimulo que se presente se 
contrapondrá sobre este generando conducta desatenta.   
                                                          
8   GARCIA LEGAZPE, Félix. Motivar para el aprendizaje desde la actividad orientadora. España; 
OMAGRAF, 2008. Pág. 31 
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En conclusión los tres procesos son importantes como la atención, la motivación y 
el aprendizaje pues estas funcionan como una cadena donde una no funciona sin la 
otra, no por lo menos de la manera adecuada, por lo que el profesor debe asegurarse 
de despertar el interés en el alumno por el aprendizaje y por conocer, motivándolo 
frente a los objetos que este desea que observe, para que así posteriormente sede  
de forma adecuada el desarrollo de la atención la cual permitirá que alumno realice 
una selección minuciosa de aquellos componentes o información del objeto que le 
puede ser útil y de este modo construirá nuevos aprendizajes. 
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CAPÍTULO III 
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA EL DESARROLLO DE LA 
ATENCIÓN EN LOS NIÑOS DE EDUCACIÓN INICIAL 
 
“En este capítulo se estudia que estrategias pedagógicas son importantes para el 
docente en el ámbito de la enseñanza-aprendizaje, hace referencia a aquellas 
fuerzas, determinantes o factores que incitan al alumnado a escuchar las 
explicaciones del/la profesor/a, tener interés en preguntar y aclarar las dudas que se 
le presenten en el proceso escolar, participar de forma activa en la dinámica de la 
clase, realizar las actividades propuestas, estudiar con las técnicas adecuadas, 
investigar, experimentar, y aprender por descubrimiento, así como de manera 
constructiva y significativa. En definitiva, presentar una conducta motivada para 
aprender, acorde con sus capacidades, inquietudes, limitaciones y posibilidades, 
pues cada alumno y alumna tiene unas características individuales”. 
3.1. La conducta desatenta 
Es importante considerar dentro de la atención la actividad que la contrapone como 
lo es la desatención, la conducta de inatención en el niño trae consigo diferentes 
repercusiones en su desarrollo, por lo que es importante que el preceptor reconozca 
aquellas conductas que pueden indicar que el estudiante no está prestando la 
atención suficiente para logro de aprendizajes, estas manifestaciones deben ser 
intervenidas por el educador de forma que el educando logre potenciar el desarrollo 
de la atención buscando inculcar todas las características suficientes que esta 
necesita para construir una atención voluntaria que propicie proceso de aprendizaje 
bien construidos. 
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“La desatención puede manifestarse bien sea en el desarrollo comportamental o en 
el desarrollo cognitivo, es importante entonces reconocer esas conductas que son 
propias de aquellos alumnos desatentos; las más comunes según Isabel Orejales  
son: no termina lo que se le asigna, suele cometer errores continuamente, en los 
juegos se le dificulta mantenerse, no escucha cuando se le habla, tiene dificultades 
en la organización, evade aquella tareas que le generan algún tipo de esfuerzo, 
constantemente pierde cosas que necesita para el desarrollo de las actividades, se 
distrae fácilmente, no tiene orden en el desarrollo de actividades. Estas son algunas 
conductas que el alumno presenta en el aula que son fácilmente detectables por el 
educador y a las cuales es necesario tratarlas oportunamente para que la desatención 
no interfiera en los procesos de aprendizaje de los alumnos; la misma autora, señala 
que el origen de estas conductas pueden radicar en la falta de motivación o en la 
existencia de un déficit cognitivo, centrándonos en la primera opción retomaremos 
la importancia de la motivación frente a los aprendizajes, pues de ésta parte el 
interés por conocer y aprender y de tal modo las manifestaciones desatentas no se 
presentarían pues sería tal el interés por conocer sobre lo que se observa que los 
estímulos perturbadores no actuarían sobre el alumno y no generaría desatención 
en él. La desmotivación traería consigo problemas para procesar los estímulos pues 
sí el alumno no le llama la atención lo que se le está presentado no le va a interesas 
de igual forma los estímulos que con este se le presentan, esto trae consigo 
desinterés por aprender y por conocer, sin el desarrollo del interés difícilmente se 
va a presentar la atención voluntaria en los alumnos pues esta es la que el profesor 
desea y debe formar”. 
 
Es importante señalar que la desatención demuestra una atención insuficiente frente 
a los estímulos que debe aprovechar, en este caso los estudiantes son incapaces de 
rechazar aquellos estímulos externos que no le generan ningún beneficio, y que por 
lo contrario traen consigo confusiones y desorientación, puesto que no focaliza la 
atención de forma adecuada para que pueda cumplir con lo que se le pide, los niños 
que presentan conducta desatenta, son niños que se distraen con facilidad frente a 
pequeños estímulos como la luz, los sonidos estrepitosos o con los mismos 
compañeros, frente a esta situación el profesor debe generar espacios que no se 
encuentran sobre cargados de aquellos estímulo que lo pueden desorientar y 
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disminuir el grado de atención necesario para extraer la información requerida y 
posteriormente generar aprendizajes. Por otro lado, la atención excesiva tampoco 
es beneficiosa para quien la presenta, por el contrario no permite que el alumno 
aproveche otros estímulos que le pueden ser útiles para la recolección de 
información, y en los que se centra no son lo verdaderamente significativos, estos 
son superficiales y sin trascendencia, son los alumnos que se concentran con rigor 
en elementos como el color y la forma de un dibujo, sin embargo no fijan la atención 
en detalles significativos de los cuales debe obtener la información que le sea útil. 
 
“Es significativo preponderar, que la conducta de desatención crea nuevas 
dificultades en el niño no solo respecto al desempeño académico y el aprendizaje, 
sino también en el desarrollo de la personalidad pues presentan dificultades para el 
aprendizaje, ya que al no centrarse de manera específica en algo no logran sustraer 
los elementos necesarios para generar aprendizajes, de este modo también influye 
en la escritura, pues es necesario reconocer las características particulares de las 
letras en cuanto a su forma más que todo en aquellas que presentan similitud en este 
aspecto como lo son la “d”, “b”, “p”, “q”, es necesario para interiorizar la forma de 
estas letras que serán utilizadas en la escritura prestar la atención necesaria para 
reconocer aspectos tan sencillos como la forma pero que generan gran diferencia a 
la hora de escribir y leer, esto respecto a la forma de las letras, pero más allá de esto 
se presentan dificultades para articular las demás a estas, esto es solo un ejemplo 
respecto al nivel del desempeño cognitivo para mostrar cómo puede verse afectado 
el proceso educativo por la falta de atención. Respecto a lo personal, los alumnos 
son retraídos, tienen pocas relaciones personales, demuestran gran inseguridad para 
expresarse y desenvolverse en un medio especifico, pues no cuentan con los 
conocimientos suficientes para hacerlo, esto al mismo tiempo afecta su autoestima, 
pues al no alcanzar los logros esperados no se consideran capaces de hacer lo que 
se les pide, son despistados y pierden el interés con facilidad lo que los hace ser 
inconstantes en todas las actividades que realizan”. 
Por consiguiente es importante destacar, como se ha venido haciendo hasta el 
momento la trascendencia de la intervención del profesor, el docente debe emplear 
estrategias no solo para que el estudiante logre el sostenimiento de la atención, sino 
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para el mejoramiento de la misma y propiciar espacios de desarrollo frente aquellos 
educandos que les cuesta significativamente centrar su atención, el maestro debe 
entonces, reconocer las necesidades del alumno y saber potenciar el desarrollo de 
la atención por medio de la motivación, ya que ésta es uno de los factores necesarios 
para el progreso y sostenimiento de la atención voluntaria, es decir sin necesidad 
de la existencia de una presión externa para que se cumplan los objetivos, teniendo 
en cuenta las necesidades individuales pues no todas las estrategias son favorable 
y aplicables a todos los alumnos, pues cada uno de ellos posee interés personales 
que los pueden motivar y movilizar a la realización de una acción esta motivación 
se debe orientar hacia el aprendizaje buscando siempre que se den proceso 
atencionales que los favorezca. 
3.2. El papel del profesor frente al desarrollo de la atención 
El rol que desempeña el pedagogo en el proceso de la atención del escolar es muy 
significativo, pues es el docente guía y orienta en todo el desarrollo de aprendizaje, 
en consecuencia debe actuar como mediador entre el estímulo y el objeto, el 
maestro es categórico en el proceso del niño no solo a nivel académico, sino 
además, en su avance individual considerando internamente de este aspectos 
afectivos, por tal razón debe investigar las características propias de cada uno de 
sus alumnos para tener una base sobre la cual empezar a cimentar conocimientos y 
edificar la personalidad.  
 
Del profesor se puede expresar, que lejos de ser individuo, un mentor y orientador 
del aprendizaje, es una autoridad y se convierte en sustituto del papá, queriendo 
indicar con esto que él es ideal y modelo a seguir y los sentimientos que los alumnos 
tiene hacia sus padres se depositaran en el maestro, por lo que tiene un papel 
esencial y único en  y único en el progreso de cada uno de sus discípulo y aunque 
bien es sabido que en la formación del sujeto interviene muchos entes el docente y 
el padre  priman concerniente  todos los restantes. 
El docente debe mejorar los procedimientos de atención por medio de la 
motivación, generando utilidad e indagación referente a la materia por parte de los 
alumnos, esta situación se puede dar si se muestran los aspectos más importantes 
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del objeto, dándole beneficio y profundidad, de lo contrario los alumnos no sentirán 
la carencia de centrarse en ellos, esto no se debe exhibir solo al inicio de una acción 
acaso siempre en el lapso de la misma se debe quedar en permanente actividad y 
motivación pretendiendo con ello que el niño sostenga por más período la 
curiosidad en la materia, la motivación para formar una superior concentración y 
en mismo período mejores aprendizajes, en cuanto eficacia y suficiencia. 
 
Del maestro entonces depende como lo plantea Isabel Orejales 9, detectar a tiempo 
aquellas conductas desatentas, que generan dificultades en el aprendizaje y en el 
seguimiento de instrucciones, por este motivo es necesario que los maestros tengan 
claro las características de las conductas desatentas y estar en constante observación 
de los comportamientos de los alumnos. Depende en parte también del maestro, 
ayudar a los padres a que acepten y vivan esta situación pues si bien para ellos es 
difícil reconocer que existen dificultades en el proceso de sus hijos, del maestro 
depende mostrar posible soluciones siendo lo más objetivo posible y haciéndolos 
participes del proceso que deben llevar sus hijos. 
 
Es fundamental que el docente genere estrategias individuales que favorezcan y 
fortalezcan la atención y el proceso de aprendizaje en los alumnos que muestran 
conductas desagradables y fomentan el desarrollo de alumnos que no presentan, 
controlan los posibles estímulos externos que influyen en el proceso de atención de 
sus alumnos. los estudiantes, al crear climas adecuados y propicios para el 
aprendizaje, también deben controlar los efectos negativos que pueden generar los 
comportamientos ingobernables de algunos de los estudiantes en aquellos que 
tienen un desarrollo adecuado de la misma. 
Vale la pena señalar que el trabajo del profesor no es sencillo y demanda de 
períodos, información y voluntad para detectar y crear estrategias para combatir 
conductas que no favorecen los procesos de atención en el alumno, si no existen 
tales disposiciones el alumno no lo hace tendrá la oportunidad de mejorar su 
                                                          
9   OREJALES VILLAR, Isabel. Déficit de atención con hiperactividad: manual para padres y educadores. 10 
ed. Madrid; CEPE.1998. Pág. 131 - 132 
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desarrollo y aunque la negligencia es temporal, necesita ayudas pedagógicas 
oportunas para superarlos y el proceso de enseñanza podría verse muy afectado 
porque el profesor no lograría los objetivos en todos los estudiantes. 
 
Para la implementación de estrategias, el docente inicialmente necesita un 
diagnosis particular del contexto en la que se encuentra el estudiante y un 
prescripción grupal para estar al corriente cual es el balance en el salón y qué 
estrategias se pueden efectuar con lo que el resto no se ve afectado por el conjunto, 
Es significativo que tenga bastante averiguamiento sobre los procesos de atención 
que pueden ser ventajosas en su labor, asimismo debe mostrarse su importancia en 
el proceso y que en gran altura depende de la superación del comportamiento de 
falta de atención, y es extremadamente importante en el mismo forma en que la 
relación entre los estudiantes afectados o no es saludable, de modo que se puedan 
crear vínculos que permitan la mejora del comportamiento que desea extinguir.  
 
Es significativo respecto a lo anterior, resaltar que el papel del docente como se ha 
venido señalando hasta ahora es primordial para el progreso de cualquier problema 
que sea de ejemplo conductual sea destacada de carácter exitosa, ya que el educador 
por decirlo de algún modo, es quien tiene en sus manos, la formación de cada 
estudiante y es él quien da la disposición adecuada para el progreso de cada uno de 
sus discentes. 
 
Las tácticas que debe utilizar el pedagogo para optimizar su trabajo son varias desde 
lo propuesto por Isabel Orejales, “Retirar la atención ante malas conductas cuando 
éstas se produzcan con mucha frecuencia y refuerza (premia) con atención las 
contrarias, ante las normas de clase para todos, no sólo para el niño que presente 
dificultades en la atención, tarta de evitas situaciones que sabes que el niño con 
dificultades en la atención no puede controlar, recuerda que no puedes cambiar 
todas sus conductas al mismo tiempo. Comienza por cambiar los menos difíciles de 
modificar, tan importante es adaptar la tarea al niño como programar un sistema de 
registro para que éste compruebe de forma visible que mejora, si quieres modificar 
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una conducta debes desmenuzarla en pasos pequeños y reforzar cada una de ellos, 
evita la competición de unos niños con otros, modificar las conductas del ambiente 
del aula para favorecer la concentración en clase, la estructuración de las tareas en 
tiempos cortos para ayudar al niño a terminar las tareas”10 . Todos los aspectos 
anteriores, deben ser tenidos en cuenta y están sujetos a reformas de acuerdo con 
las particularidades de cada maestro y de cada grupo, pues es válido considerar que 
no todo los aspectos son aplicables y funcionan de igual manera en todos los casos. 
Sin embargo, son estrategias que ayudan a la labor del maestro y al mismo tiempo 
al desarrollo de los alumnos, no solo de aquellos que se les dificulta prestar atención 
sino también aquellos que no presentan ningún tipo de dificultad en este tipo de 
acciones. 
Es importante entonces considerar que, las estrategias son fundamentales en el 
trabajo del docente ya que el éxito de todo su trabajo parte de la planificación y 
desarrollo del mismo, el docente ejecuta planes de desarrollo que permiten un 
acercamiento a sus alumnos y superar las necesidades de cada uno de ellos, 
considerando mediante estrategias todos aquellos planes en general que ayudan a 
la organización y que facilitan el trabajo. Es necesario, en este sentido, que el 
docente esté lleno de recursos que le permitan favorecer el proceso de extinción de 
los alumnos comportamientos que no son deseados y el fortalecimiento de aquellos 
en los que pueden desarrollar habilidades. 
Para finalizar, el papel del maestro es tan necesario como importante en el 
desarrollo atencional y del aprendizaje de los alumnos, pues sin él los aprendizajes 
serían desviados y sin sentido, ya que es él quien da forma y orientación a los 
procesos de aprendizaje que se dan gracias a la atención voluntaria, la cual debe 
educar y desarrollar como objetivo primordial en los primeros años de educación, 
también es el maestro quien brinda las bases necesarias y propicia aprendizajes, 
estimulándolos y motivándolos hacia los conocimientos, buscando formar personas 
capaces de encontrar sus propios aprendizajes. 
 
                                                          
10   OREJALES VILLAR, Isabel. Déficit de atención con hiperactividad: manual para padres y educadores. 
10 ed. Madrid; CEPE.1998. Pág. 134 - 136 
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CONCLUSIONES 
 
Primera. - Para estudiar la motivación tiene que ser muy motivadora para el aprendizaje, 
lo que conlleva a involucrase en el ámbito sociocultural, esto permitirá 
desarrollar diversas necesidades cognitivas particulares del sujeto.   
 
Segunda. - es importante que el docente inicie siempre sus clases con estrategias de 
motivación para lograr un mejor desenvolviendo en el aprendizaje del 
infante. 
 
Tercera. - La motivación siempre tiene que estar presente en el aula, utilizando diversas 
estrategias: el lenguaje y de interacción entre profesor y alumnos. Tener un 
mayor cuidado con la organización de las actividades académicas utilizando 
diversos recursos y apoyos didácticos, y la forma de evaluar. 
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